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A les darreres setmanes hem vist, als pobles ave-
llaners, algunes senyeres amb crespó negre presi-
dint els balcons de les cases de pagès. Era el signe 
d 'una mort anunciada. De fa temps que veus in-
tel.ligents ho havien augurat i alertaven el món agrí-
cola relacionat amb els fruits secs. D'ençà de les 
negociacions per a l'entrada al Mercat Comú, 
abans i tot. Finalment, qui no adoba la gotera ha 
d 'arreglar la casa sencera. 
Són moltes les causes que han fet ensorrar aques-
ta parcel.ia agrícola: des del fet de tractar-se, 
l'avellaner, d 'un cultiu escassament tecnificat i car 
de conrear , amb excessiva parcel.lació agrícola, 
fins o manques de palanificació i de pes específic 
davant del mercat 
europeu, passant 
per les inevitables 
influències turques o 
americanes a l'hora 
de les importacions, 
etc . Però , en el mo-
ment de fer balanç, 
si no es vol caure en 
les sempre estèrils 
demagògies, tam-
bé cal assenyalar la 
manca de planifi-
cació i d'estudi per 
part de la pagesia. 
Una pagesia que no 
ha estat cooperati-
vista , que no ha invertit racionalment i escassament 
s'ha aturat a veure les possibilitats de cultius alter-
natius o, simplement paral.lels. Una pagesia tradi-
cionalment inamovible, conformista, continuista i 
poc o gens associativa de cara a estudiar proble-
mes i afrontar solucions. No s'ha pensat en indústries 
de transformació i d'elaboració de productes amb 
fruits secs a fi de rendabilitzar al màxim la pròpia co-
llita. Aquesta manca de coordinació i de previsió té 
analogies amb el procés de la fil.loxera, per exem-
ple, hom creia que la solució vindria de dalt (1, dalt 
de tot, el miracle). 
Sorprenia no veure pagesos a les reunions sobre 
temes d 'aigua o als cursos o seminaris agrícoles que 
es feien aquí o allà , però avui sorprèn més encara 
veure tan poques senyeres amb crespó negre a les 
balconades de pagès. Serà que el tema no es tan 
greu com es diu? 
Més crespons negres, ara per a la central nuclear 
de Vandellós I que, finalment, no serà reoberta. No 
- reobrir entenc que no té el mateix singificat que 
tancar. També aquí poden quedar-nos seriosos 
dubtes sobre qui ha juanyat la batalla: si l'ecologis-
me, els factors econòmics o els polítics. D'allò que 
no tinc cap mena de dubte és de qui pagarà els 
neulers, és a dir, el desmantellament. 
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